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Hery Sutrisno, Q 100070513. ”The Leadership of Elementary School 
Headmaster : Study Case of the headmaster  at Elementary School Girimargo 1 ”.               
Thesis Magister Education Management Program, Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2011. 
 
The aims of this research are: 1) to describe the manner of the 
headmaster’s leadership in Girimargo I Elementary School, 2) to describe the 
characteristics / the values of the headmaster’s leadership in Girimargo I 
Elementary School. 
This research used qualitative approach, while the design was study case. 
The research setting was in Girimargo I Elementary School. The data could be 
gotten from the result of the interviewing the headmaster, teachers, students, and 
committee. The source of the data was from the headmaster’s notes and the 
documents which supported this research. The techniques of collecting the data in 
this research were interview, observation, and documentation. This research used 
qualitative data analysis technique such as: data collection, data reduction, data 
display, and drawing conclusion. The validation data used Triangulation Data, 
Conformability, Dependability,  and Member Check. 
This research brings up the theories of the research result such as: 1) the 
headmaster has effective way of leadership. If the duty is ran well, it will be easier 
in achieving the goals. 2) the headmaster shows the values of leadership well. So 
in running the duty, the headmaster can be an example for the teachers. It will 
make achieving the goals easier. 
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 Tujuan penelitian ini : 1). mendiskripsikan gaya kepemimpinan kepala 
SDN Girimargo 1, 2). mendiskripsikan karakter /nilai-nilai kepemimpinan kepala 
SDN Girimargo 1. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan desain 
penelitian yakni studi kasus. Lokasi penelitian di SDN Girimargo 1. Data 
diperoleh dari hasil wawancara kepala sekolah, guru, siswa dan komite. Sumber 
data dari data / notulen kepala sekolah, serta dokumen yang mendukung 
penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, 
observasi, dokumentasi. Adapun penelitian ini menggunakan teknik analisis 
kualitatif meliputi : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan : Triangulasi Data, 
Konfirmability, Dependability, dan Member Chek. 
Penelitian ini memunculkan teori hasil penelitian sebagai berikut :           
1) kepala sekolah memiliki gaya kepemimpinan efektif, sehingga dalam tugasnya 
bila dijalankan dengan baik maka akan memudahkan dalam pencapaian tujuan.   
2) kepala sekolah menampilkan nilai-nilai kepemimpinan yang baik, sehingga 
dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah dapat dijadikan contoh / suri tauladan 
bagi guru-guru. Hal ini akan memudahkan dalam pencapaian tujuan. 
  
Kata kunci : kepemimpinan, gaya kepemimpinan, nilai-nilai kepemimpinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
